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O. I NTRODUCCION 
Colombia tiene un bajo nivel de desarrollo industrial muy a pesar de que el país 
cuenta con abundantes fuentes de riquezas naturales. Este estado de subdesarrollo 
en que vive el país se atribuye a varias causas entre las cuales podemos mencionar 
un problema de actitud, la indiferencia que existe hacia la creación de una nueva 
estructura económica que permita el crecimiento, la generación de empleo y la 
expansión de la industria, cumpliendo así con las exigencias de una sociedad en 
crecimiento. 
Las ventajas geográficas y naturales con que cuenta Colombia le permiten el acceso 
a dos océanos a través de sus costas ; permitiendo suponer que la industria tiene vías 
hacia la exportación. Estas ventajas serían aprovechables gracias al impulsó de un 
modelo exportador, con el cual lo que se quiere es que la industria se desarrolle y 
mejore el nivel competitivo. 
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Teniendo en cuenta la situación del país y en su afán de salir adelante, en el 
Gobierno de Virgilio Barco se propone un nuevo plan de desarrollo el de la 
"Internacionalización de la Economía" o de Apertura Económica como comúnmente 
se conoce. Dicho proceso se desarrolla en el Gobierno de César Gaviria con la libre 
exportación (competencia externa) y el proceso de reestructuración industrial; esto 
implica la aplicación de nuevas tecnologías para lograr el desarrollo y la expansión 
de la industria. 
En la realización de éste trabajo lo que se pretende es medir el impacto que ha tenido 
en la región el modelo a partir de la generación de empresas y hasta que punto, la 
industria se ha visto favorecida con dicho modelo. 
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En Colombia el proceso de apertura económica ha significado un cambio estructural 
en el sistema económico en que se mueven los agentes de producción. Este proceso 
comprende un conjunto muy amplio de medidas destinadas a eliminar las principales 
rigideces, que según el diagnostico del equipo económico de gobierno, han sido 
causa del lento crecimiento de la economía en los últimos años. Estas medidas 
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contemplan reformas en el comercio exterior, en la política tributaria, financiera y en 
la infraestructura de transporte entre otros. 
La aplicación de éste modelo en Colombia requería básicamente de la modernización 
tecnológica de cada uno de los sectores de la economía para poder estar en 
condiciones de responder a la competencia impuesta por el mercado nacional e 
internacional. 
Para el caso de la Costa Atlántica le conviene mirar hacia el exterior aprovechando 
sus ventajas de localización y además es necesario que reoriente su actividad 
productiva mediante el auge de sus exportaciones. 
Esto último supone indudablemente el desarrollo del sector industrial tanto 
tecnológica como científicamente ya que la Costa Atlántica había venido viviendo 
una serie de procesos preocupantes en su modelo de desarrollo. En 1984 la Costa 
Atlántica participaba con el 13.8% de la industrialización del país, para el 90 sólo 
participó con el 8.4%, otra característica de éste modelo costeño es el 
embotellamiento en la estructura, la falta de interés por exportar e importar 
prefiriendo la sustitución de importaciones, se abandonó la necesidad de desarrollar 
el concepto del desarrollo de infraestructura portuaria, vial y de transporte. 
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En fin, el modelo proteccionista hizo que la Costa se rezagara del crecimiento 
nacional. La Costa tuvo sus mejores oportunidades antes, cuando estaba abierta al 
comercio, cuando sus puertos recibían con libertad la mercancía. Fue el modelo 
proteccionista que puso a la Costa a mirar hacia la ciudad capital solamente en lugar 
de mirar hacia el resto del país y del mundo, aparece entonces la apertura económica 
como un camino promisorio y con muchas posibilidades para la Costa y el país. 
Con el nuevo modelo de desarrollo, diferentes han sido los efectos sufridos por la 
industria local, no solo en todo el país sino en la Costa Atlántica principalmente, 
como resultado de la irregular aplicación de dicho modelo sería importante 
preguntarse: 
¿ Ha sido positivo para el país y la región de la Costa la implementación del nuevo 
modelo ? : ¿ Se ha desarrollado verdaderamente la industria en la Costa Atlántica?. 
Estos y otros interrogantes serán despejados por este estudio, sobre la base de la 
medición del impacto económico, producto del modelo neoliberal. 
0.2. ESTADO DEL ARTE 
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Después de la post- guerra y hasta los años 70 funcionó el modelo de protección. En 
los inicios de los 80 Estados Unidos e Inglaterra proponen el modelo neoliberal, con 
el propósito de favorecerse ellos mismos, ganando mercados ante la pérdida de los 
mismos comercialmente hablando y así crear mas dependencia en los países 
subdesarrollados. Es así como se aplica el modelo neoliberal, imponiéndolo como 
una potencia que en última instancia favorecerían sus propios intereses. No 
debemos olvidar que "en los últimos 10 años empezó una gran ola de regreso a la 
economía liberal de mercado que fue iniciada por la señora Thatcher en Inglaterra y 
seguida por el presidente Reagan en los Estados Unidos. Las bases de este 
ultraliberalismo consistían en minimizar la intervención del Estado a través de 
diversos mecanismos".'. Dichos mecanismos consistían en la desregularización de 
la economía y la privatización de empresas estatales dedicadas a la explotación del 
carbón, el acero y servicios públicos, reduciendo la órbita de acción del Estado; 
además se aplican reformas tributarias como la limitación del impuesto a las 
ganancias, reforma que también fue aplicada en los Estados Unidos por el presidente 
Reagan y en Colombia por el presidente Virgilio Barco el cual tiende a desaparecer 
el impuesto sobre el exceso de utilidades. 
1. Botero, Libardo, otros. Neoliberalismo y Subdesarrollo un análisis crítico de 
la Apertura Económica. El Ancora Editores. Bogotá 1992. 
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Para finales de la década de los 60 Colombia tuvo por primera vez la posibilidad de 
aplicar un modelo aperturista mediante la ejecución de políticas de libre comercio 
exterior y el incremento de sus exportaciones industriales, pero este cambio no era 
necesario según el debate realizado, ya que los indicadores agregados mostraban un 
crecimiento de la economía muy estable sobre todo en el sector industrial, se optó 
entonces, por una apertura meramente comercial con intervención del Estado. 
Actualmente la apertura posee diferentes características ; tanto los industriales como 
el Estado son conscientes de la necesidad de crear una nueva esti ategia industrial, 
que conlleva a incrementar el nivel de productividad y eficiencia del sector y 
posteriormente de la economía en general. 
La Industria Costeña ha sufrido durante los últimos 20 años muchas crisis debido a 
efectos tales como la recesión industrial de los períodos 75 - 78 y 81 - 82 mostrando 
un nuevo auge en el año 83 y manteniéndose estable en el año 87. 
El crecimiento de la industria en algunos sectores de la región a partir del año 85 se 
atribuye a la vinculación de éstos al comercio internacional. 
De acuerdo con lo anterior, se pensó que "dadas las ventajas de localización, 
proximidad a los mercados internos y la abundancia de recursos; la Costa Atlántica 
Colombiana le convenía mas abrirse al mercado externo que seguir produci 
solo para un mercado doméstico agotado. La estrategia principal para éste fin era la 
de convertir a la Costa del Caribe Colombiano en región exportadora, estrategia que 
no sólo requería el cambio del modelo de desarrollo sino el cambio ideológico de la 
actividad y de los agentes productivos". 2 Considerando al sector industrial como el 
sector líder del proceso de apertura para lograr el desarrollo. 
Sobre la industria en Colombia y la Costa se han realizado muchas investigaciones 
por ejemplo en el año de 1987, Samuel Jaramillo y Luis M. Cuervo desarrollaron el 
ensayo "La configuración del Espacio en Colombia". Si bien, el trabajo se orienta al 
estudio sistemático de la formación de los espacios económicos en Colombia a partir 
de los procesos industriales y su influencia en la formación de los centros urbanos, 
no da cuenta del número de empresas constituidas mucho menos, de las liquidadas 
en el período estudiado 1945 - 1980. Su énfasis apunta a la formación urbano - 
regional de la industria. 
En el ario de 1984, Adolfo Meiseel Roca edita el libro "Historia Económica y social 
2.Ramírez Contreras, Clinton. La industria de la Costa Atlántica en la 
perspectiva de la internacionalización de la Economía. Universidad del 
Magdalena. Santa Marta Febrero de 1995. P.21 
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la historia del Caribe Colombiano". Donde autores varios trata desde el punto de 
vista la económico y social la historia del Caribe Colombiano. Sin embargo, no 
obstante hace alusión a la formación de la industria en el Caribe Colombiano, no 
hace la referencia numérica, ni de creación ni de liquidación de industrias: Su 
estudio comprende la referencia industrial hasta 1950. 
El mismo Adolfo Meiseel, en el año de 1982, produce el ensayo "Economía Regional 
y Pobreza. El caso del Caribe Colombiano 1950 - 1990", donde centra su atención 
en la comprensión y explicación de la pobreza en la Costa del Caribe Colombiano, 
pero no cuantifica la constitución de industrias. Así las cosas, no mide el impacto de 
las políticas económicas en el desarrollo industrial de ésta área geográfica del país. 
Hasta ahora no se ha elaborado ningún informe del efecto de la apertura en la 
industria en el período 1991 - 1994. 
0.3 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Para la mayoría de los países desarrollados y subdesarrollados la base para mejorar la 
economía es impulsar un crecimiento y desarrollo económico. Entendiéndose por 
crecimiento económico el hecho de obtener una mayor producción, o producto, 
unido a éste va el Desarrollo Económico ya que éste implica al mimo tiempo, un 
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Crecimiento de la Producción o producto así como también los cambios técnicos e 
institucionales necesarios para que se produzca. 
Tampoco podemos olvidar que el desarrollo se da con base en el crecimiento y 
cambio en la sociedad, con el fin de mejorar las condiciones de empleo e ingreso y 
elevar los niveles de bienestar de la población. 
Un Desarrollo Económico implica el mejoramiento no solo de la infraestructura de 
un país sino también la redistribución de los ingresos que se generan en las 
diferentes actividades productivas; redistribución que se ha de reflejar en inversión 
social, mejoramiento de los niveles de vida, salud, educación, vivienda y demás 
servicios; quedando así definido el desarrollo como el proceso de cambio social que 
tiende a superar las actuales estructuras de desequilibrio social vigentes en el país. 
Para el caso de Colombia específicamente cuando se pensó en un Crecimiento 
Económico se propuso un nuevo plan de desarrollo muy distinto al que se venía 
aplicando, es decir, "pasar de una estrategia de desarrollo sobre la base de producir 
para el mercado interno a una que se fundamenta en producir para la exportación; 
de un cambio tan evidente como de sustituir un modelo económico, teóricamente 
proteccionista por uno realmente librecambista".3. 
3. Botero, Libardo, otros. op. Cit. p.12'7. 
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La filosofía de éstos cambios es la de mejorar la productividad, la eficiencia y la 
eficacia de la industria nacional para enfrentar la competencia externa generándose 
de esta manera la posibilidad de la modernización industrial. 
La industria colombiana con la aplicación de la apertura lo que busca es el 
mejoramiento de la economía del país con base en una industrialización en los 
sectores económicos mas abandonados mediante una producción de calidad que le 
permita ser exportables y competitivo en los mercados internacionales. 
Colombia ha venido dando buenos indicios de ser un país con miras hacia un 
desarrollo industrial; pero si la meta es la del mercado externo es necesario 
aprovechar las costas como punto estratégico para el impulso de este desarrollo. 
El inicio de la industria en la Costa Colombiana coincidió con la caída del consumo 
y comercio del tabaco en el mercado exterior y con el arranque de la industria del 
ganado tipo exportación. 
La facilidad de aprovisionamiento de materias primas y el avance de la navegación a 
vapor fueron factores que contribuyeron a la inversión económica para desarrollar 
posteriormente la industria semifabril. 'Estos factores estuvieron acompañados de la 
protección y supervisión estatal sin lo cual no hubiese podido despegar la pequeña 
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industria; esto bajo el modelo proteccionista, mas tarde bajo el modelo conocido 
como de sustitución de importaciones, el cual permitió que la industria a nivel 
nacional se consolidara como tal y se diversificara. 
"A partir de la década de los 80 el país cayó en unas etapas de bajo crecimiento, 
entre las causas de este proceso se destaca el progresivo enclaustramiento" 4. "De la 
economía a los mercados internacionales en los últimos 60 arios, así como el bajo 
grado de competitividad tanto urbano como industrial, limitando de ésta manera la 
ampliación del mercado interno y la orientación de la economía exterior".5  
En el gobierno del Dr Virgilio Barco se propone un nuevo modelo de desarrollo que 
identifica instrumentos que respeten la libre acción empresarial de los individuos, la 
eficiencia y la equidad buscando las posibilidades de un crecimiento mas eficiente y 
sostenible sobre la base de la apertura al sector externo, la promoción de la 
competencia, o competitividad, así como el avance tecnológico; teniendo en cuenta 
esto último la industria manufacturera se identificaba como el sector con mayor 
capacidad para liderar el proceso de desarrollo. 
Presbish, Raul. Críticas a las teorías Neoclásicas de Liberalismo Económico. 
En: Revista Económica Colombiana. No. 126. p. 50. 
Flores, Bernardo. Charlas con el presidente Lleras. En: Estrategia . 
Bogotá. Agosto de 1992. p. 40 
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Por la implementación de dicho modelo, profundizado posteriormente por el 
gobierno de Cesar Gaviria 1990 - 1994, se tomaron medidas tales como: La 
eliminación de controles administrativos a las importaciones, la desgravación 
arancelaria, las reducciones en los niveles de Certificados de Reembolsos 
Tributario(CERTS) cambio en la política de fronteras y apertura de cielos ; todo esto 
con miras a aumentar las exportaciones sobre la base de una amplia modernización 
del aparato productivo del país. 
Vale decir que, estas medidas son las que se refieren únicamente a las formas de 
comercio exterior que se inscribe dentro de un concepto mas general, el de la 
"Internacionalización"; en ella se establecen criterios basados en el fomento del 
libre comercio de bienes y servicios, en la libertad a la competencia y a la iniciativa 
privada en el impulso a la modernización y a la eficiencia, y en el apoyo a los 
procesos de integración internacional. 
La implementación de estas medidas tuvieron efectos favorables y desfavorables 
para la industria en general. Según encuestas realizadas a un grupo de industriales 
tiene que para el año de 1993, cuando fue realizada la primera encuesta, los 
industriales se mostraban muy optimistas frente a las principales medidas adoptadas 
por el gobierno, pero para el año de 1994, año en que se realizó la segunda encuesta, 
las perspectivas de los industriales no se mostraban tan positivas siendo las 
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reducciones a los niveles del CERTS y los gravámenes a los bienes semejantes 
producidos por las empresas competidora, las medidas mas desfavorables para los 
industriales. 
Lamentablemente para algunos industriales la aplicación del nuevo plan no ha sido 
favorable ya que no les brinda las condiciones necesarias para seguir en el mercado 
siendo sus expectativas muy inciertas. 
Con el desarrollo de esta investigación se pretende medir el efecto positivo que ha 
tenido la apertura económica en el sector industrial costeño. 
0.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 
La medición cuantitativa y analítica sobre el impacto de la apertura económica sobre 
la industria de la Costa Atlántica Colombiana en el período 1991 - 1994, es de gran 
importancia si se tiene en cuenta que corresponde a un estudio preliminar que 
además de brindar un informe detallado por departamentos de las empresas 
constituidas, sienta las bases para establecer teórica y críticamente juicios que 
permitan saber realmente si el modelo ha sido o no favorable al sector industrial 
costeño. Además, ofrece la posibilidad directa de integrar a los estudiantes y 
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lectores en general de esta investigación a reflexionar a cerca de la eficiencia del 
plan de desarrollo que ha resultado ser tan controvertido. 
0.5. OBJETIVOS. 
0.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Medir el impacto del modelo de Apertura Económica en la Industria Regional 
Costeña en el período 1991 - 1994, a partir de la generación de industrias 
manufactureras. 
Analizar el grado de competividad de la industria costeña para enfrentar el modelo 
de apertura. 
0.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Inventariar y analizar la generación de nuevas empresas y subsectores productivos 
en la Región Caribe Colombiana. 
Medir el grado de oportunidad de desarrollo industrial en la Costa Atlántica a 
partir del modelo. 
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,11 Analizar los resultados integral y porcentualmente. 
0.6. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
0.6.1. HIPOTESIS CENTRAL 
El sector industrial del Caribe Colombiano ha sufrido un impacto positivo con la 
aplicación del modelo de Apertura Económica. 
0.6.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 
0.6.2.1. Las nuevas industrias constituidas durante el período correspondiente a la 
apertura económica, han visto la aplicación de este modelo como una oportunidad 
muy positiva para lograr un auge industrial y empresarial. 
0.6.2.2. Los sectores exportadores de la industria han ampliado su inversión en 
capacidad instalada y tecnología aprovechando las facilidades de importación 
propiciadas por el modelo. 
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0.6.2.3. Las industrias afectadas negativamente por la apertura han sido en su 
mayoría las pequeñas; debido a su bajo nivel tecnológico y organizacional lo que ha 
afectado su competividad frente a los productos importados. 
0.6.2.4. Las expectativas dentro de los empresarios ante el modelo de apertura han 
sido más positivas que negativas para algunos sectores de la economía nacional ya 
que ha estimulado la inversión tecnológica en el sector industrial. 
0.6.2.5. El modelo de la internacionalización de la economía ha sido positivo para 
algunos sectores de la economía nacional ya que ha estimulado la inversión 
tecnológica en el sector industrial. 
0.6.2.6. La producción de las nuevas empresas constituidas están orientadas en su 
mayoría al sector externo. 
1. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION 
En este trabajo se pretende hacer un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el 
impacto de la apertura económica sobre la industria costeña, la información recogida 
será de orden primario la cual fué obtenida a través de las cámaras de comercio, de 
donde se establecerá el número de las empresas constituidas como consecuencia de 
las condiciones de la apertura. 
Así mismo hacer uso de la información contenida en trabajos similares. revistas y 
registros de tipo industrial en la costa del caribe colombiano. 
1.1. SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS. 
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Las variables a tener en cuenta en el presente estudio son aquellas que inciden 
directa e indirectamente en el problema objeto de análisis y se han clasificado en dos 
categorías: 
1.1.1. Variables Independientes 
111 Importación 
Invers --1 
Tecnolog'_, 
Tipos de empresa 
Naturaleza de la empresa 
Productivi& 
Competitividul 
Oferta 
Demanda 
1.1.2. Variables Dependientes 
El impacto del sector industrial en la costa, manifestado en su competitividad y 
producción tanto a nivel interno como externo. 
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1.1.3 Operacionalización de las variables. 
Importaciones: Es el volumen de bienes que un país compra (importa) a otros 
países. 
Inversión: Activos que una industria adquiere para la producción de bienes y 
servicios o para la fabricación de nuevos bienes de inversión que satisfagan las 
necesidades del consumidor de una forma indirecta pero mas plena en el futuro. 
Tecnología: Es el grado de modernización de la empresa con relación a la 
producción. 
Tipos de empresas: Se define como pequeña, mediana o grande de acuerdo a 
algunas condiciones establecidas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE que hace referencia al capital y el número de empleos directos 
generados. 
Naturaleza de la empresa: Hace referencia a la actividad a la que una empresa 
se dedica. 
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Productividad: Conjunto de lo que es realizado por los factores de producción 
en un tiempo dado. 
Competitividad : Es la relación de precios y calidad en los mercados internos y 
externos frente a la oferta de los mismos productos por parte de otros países. 
Oferta: Se entiende por oferta de un bien o servicio la cantidad del mismo que 
los productores estarían dispuestos a ofrecer en venta a un determinado precio. 
Demanda: Está definida como la cantidad de bienes o servicios que los 
compt-adoi es potenciales están dispuestos a comprar a un determinado precio. 
1.1.4. Relación funcional entre las variables independientes y la variable 
dependiente 
Importaciones: El volumen de importación de bienes puede desestimular en 
determinado caso la generación de Industrias, pero si se trata de importación de 
tecnología puede existir no solo un estímulo sino un mejoramiento de la actividad 
productiva, lográndose una competetividad en la producción. 
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Inversión: Si el valor de inversión se incrementa en la misma medida, se 
estimula la creación de industrias siempre y cuando esta inversión sea de capital. 
Tecnología: El grado de tecnología determina la calidad del producto,. En la 
medida en que éste sea competitivo; indudablemente habría un estímulo de 
productividad que permitiría a los empresarios invertir en la creación de nuevas 
empresas o por lo menos si no se crean nuevas habría un ensanchamiento de la 
capacidad instalada. 
Tipos de Empresa: El tipo o tamaño de las empresas generadas depende en gran 
medida del nivel de inversión y de expectativas que el empresario posea ante la 
demanda. 
Naturaleza de la empresa: La naturaleza o actividad a que se dedican las 
nuevas empresas va a depender de las expectativas de los empresarios, de la 
demanda del consumidor, pero también de la característica del departamento en 
cuanto a ventajas comparativas y competitivas se refiere. 
Competitividad: La Competitividad solo puede lograrse mediante la 
incorporación de conocimiento científico y tecnológico a las actividades 
productivas y sociales, lo que permitiría a largo plazo desarrollar una región cuyos 
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avances se traduzcan en aumento de la productividad, las exportaciones y empleo 
de calidad unido a psto se dará un crecimiento que deberá manifestarse en el 
auge industrial mediante la creación de empresas manufactureras. 
Oferta: La oferta de bienes y servicios en un sector puede determinar la creación 
o no de empresas, es decir, si existe mas oferta de un bien o servicio que cubra la 
demanda existente no se crearan nuevas empresas en este sector, pero en caso 
contrario, será necesario crear nuevas empresas que cubran las necesidades 
generadas por la demanda global y potencial. 
Demanda: Al igual que la variable oferta, la demanda también determina la 
generación de Industrias, de acuerdo con la demanda de bienes y servicios en un 
sector, así serán las expectativas que estimulen a los empresarios a crear nuevas 
empresas. 
1.1.5 Diagrama de Variables: 
VARIABLE INDICADOR CUANTIFICADOR 
Importaciones - Toneladas No. de toneladas 
Valor monetario - % 
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VARIABLE INDICADOR CUANTIFICADOR 
- Volumen de divisas - Dólar 
- Nivel de precios - Pesos $ 
Inversión 
Tecnología 
Productividad 
-Valor - $ % 
M3 - Monto (cantidad) 
M3 construidos - # metros con 
Compra equipo - # de equipos 
Productividad - #. de unidades producidas / 
hombres 
# de unidades 
producidas/horas 
# de unidades 
producidas/hom/maq. 
Compra de equipo - # maquinarias adquiridas 91 
-94 
- Rendimiento hora / hom / - # unidades 
maq. Hombre / máquina 
precio - Pesos /unidad 
Costos - Costos variables por unidad 
Costos fijos por unidad 
Cumplimiento - Tiempo de entrega por día 
- Calidad - Satisfacción de necesidades 
en el tiempo 
- Posición Arancelaria - Derechos Aduaneros 
Preferencias arancelarias de 
los mercados objetivos 
Oferta Exportable - Producción - Volúmenes 
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VARIABLE 
- Demanda de 
importaciones 
INDICADOR CUANTIFICADOR 
- Exportaciones - Volumen exportado. 
Licencias de exportaciones. 
Consumo - Volúmenes de consumo 
Importaciones - Volúmenes Importados 
Licencias de importaciones 
1.2. DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL 
DEL ESTUDIO. 
1.2.1. Espacio Geográfico 
El estudio se llevará a cabo en la región Caribe Colombiana, la cual se encuentra 
enmarcada dentro de las siguientes coordenadas 74 - 78 y 42' de longitud oeste con 
respecto al meridiano de GRENWICH ; y los 12,29' y 16' de latitud norte con 
respecto al paralelo del Ecuador. 
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La región caribe se extiende desde la Guajira hasta el golfo de Urabá, quedando esta 
región enmarcada por el Norte con el Mar Caribe y separada por el resto del país, por 
una línea que va desde la Guajira en la Sierra del Perijá y que descendiendo por los 
municipios de San Roque, La Jagua y Codaz7i en la carretera de Valledupar 
aproximadamente; sigue luego por la Gloria y Tamalameque en los Departamentos 
del Cesar y Magdalena, para continuar descendiendo al sur de Bolívar, Sucre e ir a 
teminar en el Municipio de Tierra Alta en Córdoba. 
Se considera que su extensión aproximada es de unos 1.300 km., y aunque se haya 
situada completamente en la zona intertropical de altitudes bajas, su clima no es 
totalmente igual en toda en su extensión, en general es piso térmico cálido, bien que 
la subregión de la Sierra Nevada de Santa Marta, por su relieve, posee todos los 
climas. 
1.2.2. Espacio Temporal. 
El estudio abarcará el período 1991 - 1994 en lo que corresponde al impacto de la 
Apertura Económica en el sector Industrial de la Costa Caribe y las condiciones 
favorables y desfavorables que le ofrece a los industriales y a la región para su 
desarrollo. 
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1.3. FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN. 
La población objeto de estudio serán las industrias ubicadas en la Costa Caribe 
Colombiana en el periodo 1991 - 1994. 
Esta información se recolectará a través de solicitud de información referente al 
número de industria generadas en el período 1991 - 1994 y su sector productivo, a 
las diferentes cámaras de Comercio. Fuente Primaria. 
Como fuente Secundaria se tomará la información suministrada por el CORPES 
acerca de la Industria Costeña. 
1.4. TECNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Las fuentes principales a utilizar para la recolección de la información están 
clasificadas en Fuentes Primarias y Fuentes Secundarias. 
Fuentes Primarias : Información que se obtiene de la Cámara de Comercio de las 
empresas constituidas en el período 1991 - 1994. 
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Fuentes Secundarias: Información suministrada por el CORPES, y otras 
entidades como el DANE, FENALCO, BANCO DE LA REPUBLICA acerca 
del comportamiento de la Industria en el período en estudio. 
1.4.1. Recolección de la Información. 
Mediante solicitud directa a las respectivas Cámaras de Comercio se tomará la 
información y con base a las cifras obtenidas se clasificarán y cualificaran las 
variables establecidas. 
1.4.2. Técnicas y Procedimientos de Análisis. 
Esta información será cuidadosamente clasificada de acuerdo a su tamaño y sector. 
Para lo primero se tomará como parámetro las categorías que establece el DANE, 
donde se tiene en cuenta el capital y el número de empleados para clasificar la 
empresa como pequeña, mediana o grande. Para lo segundo se utilizará el sistema de 
clasificación industrial que viene debidamente clasificado de acuerdo al subsector 
productivo. (ver anexos). 
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La información obtenida se procesará y con base en ello se realizará los cálculos 
porcentuales correspondiente que observados de manera analítica nos arrojará los 
resultados que negarán o afirmarán las hipótesis establecidas. 
1.5. LIMITACIONES 
Para la realización de la presente investigación se encontraron limitaciones como 
son: 
La falta de información por parte de las Cámaras de Comercio en cuanto a lo que 
tuvo que ver con la liquidación de Industrias, de lo cual ellos no llevan dicho 
control. 
El Departamento de San Andrés y providencia no se tuvo en cuenta en nuestro 
análisis ya que éste es un Departamento Turístico además carece de empresas e 
industrias y su futuro está en la creación de Microempresas. 
La información referente al Departamento de Córdoba nunca fue suministrada lo 
que imposibilitó el análisis de éste Departamento. 
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La ineficiencia que existe por parte de los entes encargados de llevar registros 
acerca del comportamiento de la Industria a nivel regional limita mucho nuestra 
investigación, debido a esto fue imposible obtener referencia de la variable 
establecida (generación de industria) de años anteriores al periodo en estudio.. 
2. SUBSECTORES INDUSTRIALES MANUFACTUREROS DE LA 
COSTA ATLANTICA 
La estructura productiva que presenta la región Costeña muestra un claro y 
pronunciado desbalance manifiesto en la poca participación del sector industrial y 
su alta dependencia de la agricultura y la ganadería. 
"Una nación desarrollada (País pequeño exportador) normalmente presenta un peso 
de su industria del orden del 30% o más, del 9% o menos para la agricultura y, el 
resto en servicios. En la Región Caribe solo el Atlántico presenta una estructura 
semejante con la adicional característica de ser el único departamento con una 
industria mas diversa. Se le acerca Bolívar con un cluster industrial petroquímico y 
de alimentos solamente. En síntesis, el peso principal de la estructura industrial está 
en la agroindustria alimentaria y en el sector químico" 1. 
1. Desarrollo Económico. Elementos de Diagnostico. CORPES. Costs 
Atlántica. Pag. 5 
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La poca diversidad en el sector industrial de la costa puede atribuirse, entre otros 
factores, a la pobreza de infraestructura tecnológica que nuestra región posee. Es 
así como se tiene que para el período comprendido entre 1974 - 1979 el cambio 
tecnológico creció en el 0.6%, siendo negativo para 1980 y 1989, mostrando una 
leve mejoría para 1990 y 1991 creciendo en el 0.9%, lo cual no deja de ser 
insuficiente. En resumen, el periodo comprendido entre 1974 - 1991 éste indicador 
no superó el 0.2% en promedio. 
2.1. LA INDUSTRIA COSTEÑA FRENTE A LA PRODUCCION 
SECTORIAL 
"El crecimiento económico de la Región Caribe en el periodo comprendido entre 
1980 - 1994 ha estado liderado por la expansión de la minería, esto en la década de 
los 80's en los departamentos de Córdoba y Guajira, y en la década de los 90's en el 
Cesar" 2 . Para el caso de los sectores tradicionales como son el agropecuario y de 
manufactura no han presentado variaciones significativas en la tasa de crecimiento 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
2. Econometría S.E.I. S.A. Caracterización del empleo, el desempleo y loc 
ingresos laborales en la región Caribe, CORPES C.A. Agosto 1996. 
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TABLA 1: TASAS DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO POR 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1980 - 1994 
Ramas de actividades Económicas 1980- 1985 1985- 1990 1990 - 1994 1980 - 1994 
Agropecuario 1.01 4.04 
26.62 
2.10 
0.43 
2.43 
18,77 Minería 21.93 
Industrias Manufacturera 1.29 4.42 1.50 2.56 
Fuente : Economía Regional, CORPES C.A 1996. 
El sector industrial de la región se expandió en 2.56% promedio entre 1980 y 1994, 
lo que está muy por debajo del promedio nacional que fue del 3.44%. En los 
primeros arios de la Apertura, o sea, entre 1990 - 1993, la desaceleración industrial 
afectó mas a la región Caribe que al resto del país. Mientras que en la producción 
industrial a nivel nacional cayó del 4.48% anual en el período 1985 - 1990 al 3,73% 
anual en el periodo 1990 - 1994; en la Costa la caída fue desde 4.42% anual en el 
período 1985 - 1990 al 1.59% por año en el período 1990 - 1993. 
2.2. SUBSECTORES INDUSTRIALES 
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La industria costeña en general se caracteriza por estar conformada básicamente por 
subsectores que solo explotan las ventajas de localización y presenta un bajo nivel de 
incorporación tecnológica, entre éstas se destacan el cemento, las confecciones, los 
productos del mar y productos metalmecánicos. Este hecho contribuye en forma 
negativa en el crecimiento de la producción, la calidad y la competitividad, 
entendiéndose esta última como "La capacidad de una nación, bajo condiciones de 
libre mercado, de producir bienes y servicios que puedan competir adecuadamente 
en los mercados internacionales y al mismo tiempo aumentar el ingreso real de sus 
habitantes" 3. 
En éste contexto se ha clasificado la información por Departamentos con sus 
respectivos subsectores industriales, para lo cual se tomó como guía el Sistema de 
Clasificación Industrial establecido por el DANE (Ver anexo No. 1). 
3. Economía Regional. CORPES C.A. Concejo Regional de Competitividad. 
Oct. 11 de 1996 pag. 3 
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2.2.1 Departamento del Atlántico. 
TABLA 2 INDUSTRIAS GENERADAS POR SUBSECTOR 1991 - 1994. 
CODIGO SUBSECTOR TAMAÑO TOTAL% 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
351 Químicos. Industriales. 5 1 0 6 
384 Equipo. de Transporte. 0 0 1 1 
381 Fab. de Prod. Metal. 9 0 2 11 
356 Plásticos 8 0 2 10 
382 Maq. No Eléctrica 2 0 0 2 
371 Ind. Básicas de H y A 3 2 0 5 
361 Objetos de Barro 1 1 0 2 
369 Min. No Metálicos 4 0 0 4 
362 Vidrio 2 0 0 3 
354 Otro Derv. de Pet y C 2 0 0 2 
355 Caucho 1 0 0 1 
342 Ind. Grafica 10 0 0 10 
390 Otros Lnd. Manufac. 1 1 0 2 
341 Papel 2 0 0 2 
332 Muebles de Madera 4 0 0 4 
324 Calzado 3 0 0 3 
322 Confecciones 13 9 0 22 
323 Cuero 4 1 0 5 
321 Textiles 4 0 0 4 
311 Alimentos 10 2 0 12 
TOTAL 88 17 5 111 
Fuente : Los autores 
2.2.2. Departamento de Bolivar 
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TABLA. 3. INDUSTRIAS GENERADAS POR SUBSECTOR EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 1991 - 1994. 
CODIGO SUBSECTOR TAMAÑO TOTAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
352 Otros Químicos 3 1 1 5 
331 Madera 2 1 1 4 
362 Vidrio 5 3 0 8 
371 Ind. Bas. de hierro y A 4 3 3 10 
332 Muebles de madera 4 3 0 7 
311 Alimentos 4 5 2 11 
324 
341 
Calzado 
Papel 
3 4 1 8 
5 2 0 7 
342 Ind. Gráfico 3 3 0 6 
353 Pred. de Refinería 2 2 1 5 
354 Otros de. Pet. y Carb 12 10 1 23 
356 Plásticos 1 1 0 2 
382 Maq. no Electrónica 1 1 0 2 
TOTAL 49 39 10 98 
Fuente : los Autores 
2.2.4 Departamento del Cesar. 
TABLA. 4. INDUSTRIAS GENERADAS POR SUBSECTOR 1991 - 1994. 
CODIGO SUBSECTOR TAMAÑO TOTAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
322 Confecciones 1 0 0 1 
TOTAL 1 0 0 1 
Fuente: los Autores 
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2.2.5. Departamento del Magdalena 
TABLA. 5. INDUSTRIAS GENERADAS POR SUBSECTOR (EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA) 1991 - 1994. 
CODIGO SUBSECTOR TAMAÑO TOTAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
311 Alimentos 4 0 3 7 
322 Confecciones 6 0 0 6 
369 Min. no metálico. 3 0 0 3 
342 Ind. Gráfico 1 1 0 2 
351 Químicos Indust. 0 1 1 2 
313 Bebidas 0 0 2 2 
356 Plásticos 1 0 0 1 
TOTAL 15 2 6 23 
Fuente : los Autores 
2.2.5. Departamento de Sucre 
TABLA. 6 INDUSTRIAS GENERADAS POR SUBSECTOR EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 1991 - 1994 
CODIGO SUBSECTOR TAMAÑO TOTAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
311 Alimentos 3 0 0 3 
TOTAL 3 0 0 3 
Fuente : los Autores 
3. IMPACTO DE LA APERTURA ECONOMICA EN LA INDUSTRIA 
COSTEÑA 
El modelo de internacionalización o mas comúnmente llamado "Apertura 
Económica" mostró en su teoría y planteamiento un camino promisorio y de éxito 
tanto para la Costa Atlántica como para el resto del país, sobre la base de un 
comercio internacional tomando a la Costa Caribe como líder de la actividad 
exportadora dadas sus ventajas de localización. 
Este éxito debía lograrse sobre la base de un modelo menos proteccionista y 
orientado mas que todo al comercio internacional donde la Costa Atlántica 
supuestamente jugaría un papel muy importante ya que se convertiría en plataforma 
exportadora gracias a sus ventajas comparativas como de localización, abundancia 
de recursos, mano de obra barata, entre otros. 
En éste contexto se hace necesario a través de este estudio mirar hasta que punto se 
ha logrado lo que inicialmente se planteó por los dirigentes de la economía 
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colombiana a partir de datos y cifras referentes al número de industrias generadas, 
observando al mismo tiempo aquellos sectores de la industria que se mantuvieron 
inalterables en lo que a esta variable se refiere. 
3.1. ANALISIS DE TABLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA COSTA 
ATLANTICA 
3.1.1. Departamento del Atlántico 
TABLA. 7. SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PERIODO 1991 - 1994. 
AÑO TAMAÑO TOTAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
1991 21 8 1 30 
1992 31 4 2 37 
1993 16 3 2 21 
1994 20 3 0 23 
TOTAL 88 18 5 111 
Fuente : los Autores 
Es importante destacar que el Departamento del Atlántico además de presentar el 
mayor número de industrias es además quien presenta variedad en los sectores. (Ver 
Tabla 2 y Anexo 1). 
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Del total de empresas existentes en el período en estadio 111, el 20% se dedican a 
las confecciones; siguiendo en su orden el sector de alimentos con el 10.9% y en 
tercer lugar se ubican los sectores de fabricación de productos metálicos y plásticos 
con un porcentaje del 0.9% y 1.8% respectivamente. Los sectores que menos 
participación presentan en la industria del Atlántico son : El sector de fabricación de 
equipos de transporte y el sector de fabricación de caucho. 
3.1.2 Departamento de Bolivar. 
TABLA. 8 SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARMENTO DE BOLIVAR PERIODO 1991 - 1994. 
AÑO TAMAÑO TOTAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
1991 19 7 2 28 
1992 22 5 7 34 
1993 18 2 2 22 
1994 5 2 7 14 
TOTAL 64 16 18 98 
En este departamento existe un total de 98 empresas siendo el sector mas dinámico 
el de la petroquímica con un porcentaje del 23%; siguiendo en su orden el sector de 
alimentos con un 11.1% del total. 
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Los sectores que menos participación tienen dentro de la industria de Bolivar son los 
correspondientes a la fabricación de productos de plásticos y maquinaria no 
eléctrica. 
3.1.3. Departamento del Magdalena 
TABLA 9. SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PERIODO 1991 - 1994 
AÑO TAMAÑO TOTAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
1991 10 0 2 12 
1992 3 2 1 6 
1993 2 2 1 5 
1994 0 0 0 0 
TOTAL 15 4 4 23 
La tabla correspondiente al Departamento del Magdalena nos muestra que el sector 
de alimentos es el que presenta mayor número de industrias con un 30.4% del total, 
siguiendo en su orden el sector de confecciones con un 26%, siendo el sector de 
plásticos el de menos participación en la industria del Magdalena con el 4.3%. vale 
la pena destacar que estos valores en términos reales corresponden a un total de 23 
empresas y el sector de alimentos que es el de mayor actividad sólo participa con 7 
industrias, valor muy insignificante si se tiene en cuenta que el departamento del 
Magdalena es rico en recursos Hidrográficos. 
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3.1.4. Departamento de Sucre. 
TABLA. 10. SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. PERIODO 1991 - 1994. 
AÑO TAMAÑO TOTAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
1991 1 0 0 1 
1992 0 0 0 0 
1993 1 0 0 1 
1994 1 0 0 1 
TOTAL 3 0 0 3 
Fuente: Los autores 
En el departamento de Sucre como se puede observar sólo existe un total de 3 
empresas industriales correspondiente al sector de alimentos. Este comportamiento 
puede obedecer a la estructura agropecuaria propia de este departamento donde se 
presume que existe la posibilidad de que los empresarios no hayan visto la apertura 
como una oportunidad para reestructurar su actividad productiva, es decir, la 
aplicación del nuevo modelo no tuvo ningún impacto significativo en éste 
departamento a partir de la variable en estudio; se puede decir que no hubo uii 
cambio ni de visión ni de actividad económica. 
Si analizamos mas profundamente la tabla podemos decir que solo la pequeña 
industria es la que está generando a éste departamento su actividad económica. 
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Si analizamos mas profundamente la tabla podemos decir que solo la pequeña 
industria es la que está generando a éste departamento su actividad económica. 
3.1.5. Departamento del Cesar. 
TABLA 11. SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR, PERIODO 1991 - 1994. 
AÑO TAMAÑO TOTAL 
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
1991 1 0 0 1 
1992 0 0 0 0 
1993 0 0 0 0 
1994 0 0 0 0 
TOTAL 1 0 0 1 
Fuente: Los autores. 
En el departamento del Cesar como se puede observar sólo existe una empresa 
pequeña correspondiente al sector de las confecciones. Este comportamiento puede 
obedecer a las características agropecuarias que presenta el mismo departamento lo 
cual permite suponer que los empresarios del Cesar al igual que en el departamento 
de Sucre no vieron la apertura como un proceso de desarrollo ni de cambio, es decir, 
no cambiaron su visión agropecuaria ya existente. 
3.2. ANALISIS DE GRÁFICAS 
GRÁFICA. 1. SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PERIODO 1991 - 1994 
Y(No. de Empresas) 
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La curva correspondiente al departamento del Atlántico nos muestra un 
comportamiento cíclico durante el periodo en estudio; así para el año 1991 arranca 
con 30 empresas, para el año 92 se generan 37 empresas, valor que corresponde al 
máximo valor durante todo el período, esto nos hace suponer que los empresarios de 
éste departamento vieron la apertura económica como una oportunidad de inversión 
de acuerdo a las expectativas favorables que se mostraban para la costa, pero luego 
hubo una desmotivación para el año 93 con solo 21 empresas creadas este hecho 
muestra que ya se perfilaba un impacto negativo, para el año 94 se trata de arrancar 
nuevamente con 23 empresas, valor que no supera la cifra correspondiente al año 92. 
En este departamento vale la pena destacar que existe una tasa creciente de inversión 
a corto plazo donde los inversionistas producen sobre la base de las coyunturas y no 
logran compenetrarse en el modelo a largo plazo. 
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GRÁFICA. 2. SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PERIODO 1991 - 1994. 
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Al igual que en el departamento del Atlántico, el departamento de Bolivar también 
presenta la mayor generación de industrias en el año de 1,992 con 34 industrias, 
comportamiento que también puede atribuirse a una expectativa favorable de los 
industriales ante la apertura económica dadas las ventajas que la región ofrecía, pero 
para los siguientes años hay un descenso en la generación de industrias con 22 
empresas para el ario 93 y 14 para el año 94, lo cual demuestra el impacto negativo 
del modelo en éste departamento. 
X(Años) 91 92 93 94 
GRÁFICA. 3. SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR PERIODO 1991 - 1994. 
Y(No. de Empresas) 
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El gráfico correspondiente al departamento del Cesar presenta una curva curiosa, ya 
que en este departamento la actividad industrial fue casi nula, donde solo se generó 
una industria durante todo el periodo, como ya se explicó antes en el análisis de las 
tablas este comportamiento se atribuye a la actividad fundamentalmente agrícola que 
este departamento posee. 
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GRAFICA. 4 SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PERIODO 1991 - 1994. 
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La curva correspondiente al departamento del Magdalena presenta un 
comportamiento muy diferente a los dos departamentos anteriores, su máximo valor 
lo muestra para el primer año con 12 industrias generadas, luego baja bruscamente 
para el año 92 con solo 6, 50% MENOS, este hecho se puede atribuir a un 
saturamiento del sector si se tiene en cuenta la poca diversidad industrial que en este 
departamento existe, luego sigue descendiendo la curva con 5 industrias para el año 
93 y para el año 94 no existe generación de industrias. 
El impacto tan negativo que este departamento presenta también es atribuible a la 
rigidez fiscal impuesta por parte de las autoridades municipales que no permiten la 
llegada de capitales de otros departamentos y mucho menos extranjeros lo que 
repercute cada vez mas en el atraso del Magdalena. 
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GRÁFICA. 5. SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTITUIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE PERIODO 1991 - 1994. 
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La curva correspondiente a este departamento tiene un comportamiento similar al 
departamento del Magdalena en los dos primeros años, en este primer periodo los 
empresarios no vieron el modelo de apertura como una oportunidad de 
ensanchamiento o de inversión. 
En términos generales al igual que en el departamento del Cesar, en este 
departamento el impacto de la apertura económica a partir de la generación de 
industrias fue muy insignificante, este comportamiento lo hemos atribuido a las 
características agropecuarias propias de estos dos departamentos, donde la actividad 
industrial no tiene mucho auge participativo dentro de la economía local. 
4. CONCLUSIONES 
4.1. El cambio del modelo proteccionista a un modelo aperturista no convirtió a la 
región costeña en una plataforma exportadora y mucho menos en la líder del 
desarrollo económico nacional. 
4.2. La apertura económica solo sirvió para ahuyentar a los grandes empresarios 
ante la amenaza evidente de los mercados internacionales, haciéndolos invertir en 
tecnología y equipos modernos mas no en la capacitación del recurso humano. 
4.3. Las ventajas comparativas de la región costeña no atrajo nuevos mercados 
como se esperaba ya que ni siquiera se logró en algunos departamentos como Sucre y 
Cesar, generar empresas en su propio mercado local. 
4.4. Los sectores de mayor actividad en la región fueron el de alimentos y el de 
confecciones, siguiendo en su orden el de productos plásticos y metálicos, los cuales 
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aprovechan solo sus ventajas comparativas ignorando la incorporación de tecnología 
al proceso industrial, lo que no les permite ser competitivos en el mercado. 
4.5. Las pequeñas y medianas industrias no podrán ser competitivas mientras no se 
les brinde un apoyo estatal para la adquisición de tecnología necesaria para 
insertarse al proceso de apertura, mediante los créditos, la flexibilidad en la 
tramitología arancelaria y fiscal para la importación de la maquinaria, esto 
acompañado de una protección al mercado doméstico que le permita a nuestras 
empresas arrancar en el proceso libre de las distorsiones que la competencia trae 
consigo. 
4.6. La Costa Atlántica al igual que el resto del país no estaba adecuada para 
enfrentar la apertura económica debido al atraso de su estructura productiva; 
manifiesto esto en su escaso desarrollo investigativo en las ciencias y la tecnología, 
el poco apoyo por parte del estado que no permite una consolidación del sector 
empresarial, la abundante pero no calificada mano de obra y sobre todo la falta de 
aplicación del modelo de apertura de forma gradual que permitiera la adaptación de 
la industria a Vi ritpidez de los cambios que en este campo se producen a nivel 
mundial. 
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4.7. El estado no facilitó la llegada de capitales extranjeros gracias a las rigideces de 
tipo fiscal y arancelarios, factor que no favoreció a la costa, aunque sus ventajas de 
localización estuvieran dadas. 
5. RECOMENDACIONES 
5.1. Es necesario que nuestros dirigentes avancen en la creación de factores que 
permitan lograr un desarrollo articulado con el nuevo sistema tales como, 
mejoramiento de vías, puertos, telecomunicaciones, capacitación de mano de 
obra, entre otros para que realmente se aprovechen las ventajas comparativas que 
nuestra región ofrece. 
5.2. Se deben promover líneas de crédito de fácil acceso para las pequeñas y 
medianas industrias con el fin de que el pequeño empresario pueda adquirir la 
tecnología necesaria para la competitividad en el mercado nacional e 
internacional. 
5.3. Debe realizarse de forma periódica y mas frecuente estudios de diagnósticos o 
monitoreos acerca del comportamiento de la industria que permita obtener una 
capacidad de análisis y un seguimiento de la economía regional sobre los impactos 
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y las tendencias a fin de tomar medidas oportunas en el sector y en el campo que 
lo demande. 
5.4. Es necesario que se creen escenarios donde los empresarios sean capaces de 
interactuar con las fiientes de conocimiento y tecnologías internacionales, entre sí 
para establecer formas de intercambio de información que enriquezcan las 
técnicas productivas. 
5.5. El estado tiene la obligación de diseñar políticas encaminadas a estimular la 
inversión del sector privado en aquellos sectores de la industria que requieren una 
reactivación en materia tecnológica y organizacional de tal forma que la 
producción obtenida no solo sea competitiva a nivel nacional sino que sea 
exportable capaz de generar unas divisas que contribuyan a mejorar la cifra 
correspondiente al P.I.B nacional. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. SISTEMA DE CLASIFICACION INDUSTRIAL (SIU) 
CODIG O SUBSECTOR 
311 Alimentos 
313 Bebidas 
314 Tabaco 
321 Textiles 
322 Confecciones 
323 Cuero y su manufactura 
324 Calzado 
331 Madera 
332 Muebles de madera 
341 Papel 
342 Industria gráfica 
351 Químicos industriales 
352 Otros químicos 
353 Producto de refinería 
CODIGO SUBSECTOR 
354 Otros derivados petróleo 
y carbón 
355 Caucho 
356 Plásticos 
361 Objeto de barro 
362 Vidrio 
369 Minerales no metálicos 
371 Industrias básicas de hierro 
y acero 
381 Fabricación de productos 
metálicos 
382 Maquinaria no eléctrica 
383 Maquinaria eléctrica 
384 Equipo de transporte 
385 Equipo profesional y 
científico 
390 Otras industrias 
manufacturera 
Fuente: Unidad de monitoría Industrial 
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